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State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 3/ 1938 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 3/ 1938 
Ten A. M. 
AUDITORIUM 
Processional - - College Orchestra 
Invocation Rev. Harland C. Logan 
Remembrance of Liberati - Casey 
Chester Heinze!, Cometist 
Winifred Chute, Accompanist 
"Education in Transition" Dr. C. Gilbert Wrenn 
Minneapolis, Minnesota 
Come Down, Laughing Streamlet 
I Hear a Thrush at Eve 
Ardyce Faudskar Lillian Lehtonen 
Rosemary Lee Alice Erickson 
Betty Weaver, Accompanist 
Spross 
Cadman 
Presentation of Class - George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Howard Donohue 
Director, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Scholarship 
Alice Eastman Scholarship 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 




Rev. Harland C. Logan 
College Orchestra 
Class of 1938 
High Scholastic Honors 
Bemis, Cecyl M. 
Cochrane, William G. 
*Cook, Rose K. 
*Nuland, Ole E. 
*Rukavina, Daniel G. 
*Stueck, Adelaide M. 
Scholastic Honors 
Ahles, Mary E. 
*Bracewell, Beryl L. 
Briest, Gertrude V. 
*Carlson, Mildred A. 
*Cashman, Mary K. T. 
Dawson, John 
*Espeland, Ida 
*Faue, Clara B. B. 
*Fleming, Elmer W. 
Gehant, Alice L. 
Gerritz, Ellsworth M. 
*Green, I vah E. 
Grove, Ewart L. 
Gunderson, Verona K. 
Haehn, Ruth J. 
Halgren, Joyce J. 
Hamilton, Mary 
Hasskamp, Myrtle V. 
*Hoffman, Myrtle L. 
Johnson, Donald 
*Johnson, Ethel A. 
Kasparek, Rosemary S. 
Kelly, Carol 
Kelly, Patricia A. 
Kenna, Margaret F. 
*Kesting, Dolores M. 
Larson, Audrey 
MacDonald, Mary E. 
*McLean, Catherine A. 
*McNiven, Mary E. 
Nebel, Carl V. 
*O'Hagan, Clayton J. J. 
*.Olney, Lois J. 










































Pepin, Mildred E. 
*Phillips,Clarence 
*Rathe, Donald C. W. 
Skalisky, Doris I. 
*Slatterly, Nelle E. 
Tyrrell, Viola R. 
*Vergin, Hilda A. L. 
Whitinger, Julius E. 
*Winter, Wesley W. 
Woestehoff, Arnold 














Ahles, Mary E. 
Althaus, Robert F. 
*Balderstone, Howard M. 
Bemis, Cecyl M. 
*Berg, Harriet V. 
*Biebighauser, Roy 
*Bracewell, Beryl L. 
Broderick, Marjorie J. 
*Broquist, Peter A. 
*Bye, Dorothy L. 
*Carlson, Florence T. 
*Cashman, Mary K: T. 
Cochrane, William G. 
Curry, Helen M. 
*Dahlgren, Elaine A. 
Dawson, John 
Dcbolock, John F. 
*Dugan, Willis E. 
*Emerton, Edna L. 
*Engen, Evelyn L. 
*Evert, John M. 
*Fiergolla, Helen M. 
Fleming, Donata E. 
*Fleming, Elmer W. 
*Fleming, Lawrence-]. 
Freed, Warren W. 
Gerritz, Ellsworth M. 
*Gilman, Malcolm D. 
*Green, I vah E. 
Grove, Ewart L. 
Hafner, Rose M. 
Hamilton, Mary 
*Harris, Mary F. 
*Hawksford, Clarence 
Heimerl, Ramon P. 
Heinze!, Chester H. 
Henningsgaard, Lee A. 
*Hoffman, Myrtle L. 
*Hurley, J. Warren 
*Hustad, Alice M. 
Johnson, Donald L. 
*Kaufert, Emil A. 
Kazeck, Melvin E. 
Klucas, Alton W. 
*Lacher, Vera H. 
*LaMuth, Edward F. 
















































*Manthei, Wesley F. 
Manthey, Anna C. 
*Maxwell, Marva E. 
*McLean, Catherine A. 
*McNiven, Mary E. 
*Misho, Monica M. 
Nebel, Carl V. 
*Nicholson, Harry P. 
*Nietfeld, Elmer A. J .. 
*Nuland, Ole E. 
Odanovich, Joseph M. 
Oleson, Ruth C. 
*0macht, Clarence F. 
Oman, Shirley I. 
Pagenkopf, Albert H. 
Paine, Anabel L. 
*Parlova, Clyde C. 0 . 
*Paske, Orlando R. 
*Phillips, Clarence A. 
Phillips, Patricia E. 
*Rathe, Donald C. W. 
Ruehle, Margaret H. 
*Rukavina, Daniel G. 
Salminen, Edna L. 
*Sarff, Norrna L. 
*Sather, Willard S. 
Schultz, Hartley J. 
*Shiffer, Theodore R. 
*Simer, Laura E. 
Skule, Margaret C. 
*Slattcrly, Nelle E. 
*Sonstegard, Manford A. 




*Tompkins, Herbert M. 
*Trevarrow, Jane A. 
Vandell, Benedict S. 
*Vergin, Hilda A. L. 
Wartman, Victor C. 
*Wendt, Lawrence H. 
Whitinger, Julius E. 
*Wilken, Ruby M. 
*Williams, Frederick 0. 
Wocstchoff, Arnold S. 
















































Two Year Course 
* Abel, Ruth A. 
*Anderson, Evelyn C. 
Anderson, Rozella 
Antognozzi, Mary J. 
* Aspseter, Olga M. 
*Backstrom, Alice R. 
Belsaas, Edna 
*Benson, Corinne V. 
*Benson, Mabel R. 
*Berg, Harriet Virgi,1ia 
Beste, Regina T. 
Bitzan, Beatrice 
Bixby, Ruth W. 
*Bjork, Bernard E. 
Bliedorn, Adline R. 
Bloom, Mae.E. 
Briest, Gertrude V. 
Bryce, Agnes H. 
*Buegler, Berniece E. 
Burns, Harriet 
Bydeley, Helen 
Byrne, Angela M. 
Campbell, James F. 
*Carlson, Mildred A. 
Carlson, Olive M. 
*Cederberg, Elaine G. 
*Cook. Rose K. 
Coryell, Alice E. 
Crandall, Daisy V. 
*Czeck, Alvina I. 
Daum, Clara B. 
*Denis, Anna M. 
Dixon, Ruth ·I. 
*Doering, Edna A. 
Eastling, Vivian D. 
Ekstam, Kathleen M. 
*Ekstrand, Dorothy I:.. 
*Engel, Elmira M. 
Erickson, Ardith L. 
Erikson, Erma L. 
*Espeland, Ida B. 
F agerlie, Anna M. 
*F aue, Clara B. B. 
Frank, Genevieve M. 
*Fredcrick,EarlJ.G. 
*Frost, Mary M. 

















































Gilbertson, Vivian E. 
Glisky, Helen R. 
*Goethe, Mary G. 
*Graham, Mary F. 
Gunderson, Verona K. 
Haehn, Ruth J. 
Halgren, Joyce J. 
Hammre, Julia D. 
*Harmes, Grace B. 
Hasskamp, Myrtle V. 
Heisick, Leona M. 
Hendrickson Dora J. 
Hendrickson, Margaret B. 
Hilgert, Charlotte 
*Hogrefe, Wilbert C. 
*Hohmann, Delphine L 
Hojem, Doris I. 
Hovey, Gervaise H. 
*Hullstrom, Twila M. 
Hulteen, Phoebe L. 
Jackson, Margaret E. 
Jacobsen, Doris 
Jacobson, Lenore J. 
*James, Avonel 
*Jarve, Effie M. 
•Jendro, Florence C. 
Johnson, Dorothy M. 
• Johnson, Ethel A. 
*Johnson, Frances E. 
Johnson, Georgine M. 
Johnson, June M. 
Johnson, Roberta A. 
Johnson, Sylvia H. 
Kanne, Leona S. 
Kasparek, Rosemary S. 
Kelly, Carol 
Kelly, Patricia A. 
Kenna, Margaret F. 
*Kesting, Dolores M. 
*Kilbourne, Virginia E. 
*Kingstrom, Mildred E. 
Klinger, H. Irene 
Kohler, Geraldine R. 
Kowalczyk, Eulalia E. 
*Krcsoya, Mildred 
*Krogstad, Harriet 
Kuechle, Agnes M. 


















































*Landauer, Michael W. 
Larsen, Marie L. 
Larson, Audrey G. 
*Lawler, Mildred A. 
Lee, Marie S. 
Link, Frances 
Litchke, Valerie J. 
Locke, Helen B. 
Lundeen, Melvin M. 
Lundemo, L. Dolores 
MacDonald, Mary E. 
Marks, Mabel E. 
McNulty, Myrtle C. 
Mellenthin, Gertrude F. 
*Middents, Gertrude L. 
*Mielke, Dolores M. 
*Miller, Marie E. 
Mills, Ardis R. 
Mlakar, Julia A. 
Muchlbauer, Rosalie M. 
Nell, Lillian W. 
*Nelson, Lillian R. 
*Nelson, Lucille J. 
*Nelson, S. M. Lucille 
*Nelson, Viola M. 
*Ness, Anne 
Nelsen, Meta 
Niemann, Wilda J. 
-O'Bannon, Ollie M. 
*Ogren, Phileda M. C. 
*O'Hagan, Clayton J. J. 
Oja, MaeB. 
*Olney, Loia J. 
*Palm, Harold 
*Patterson, Flora H. 
Pederson, Harriet C. 
Pepin, Mildred E. 
*Peterson, Stella A. J. 
*Quantock, Gladys M. 
Ramert, Marcella 
Robasse, Frances B. 
*Rochat. Dorothy T. 
*Roaenau, Mabel I. 
*Rowland, Della E. 
Rudningen, Cora G. 
Russell, June L. 
Seashore, Lucille 
Severson, Howard A. 


















































*Schmitz, Aloysius 0. 
Schneider, Emily C. 
*Scott, Walter L. 
Shaum, Arvilla E. 
Skalisky, Doris I. 
Skucius, Anna V. 
*Smith, Lillian E. 
*Smith, Lorraine E. 
Smith, Peggy G. 
Sohlo, Selma E. 
*Solberg, Doris M. 
Sollitt, Marjory E. 
Souglow, Anna M. 
Spitzer, Virginia L. 
*Spotts, Erma L. 
Steinke, Carol M. 
*Stevens, Margaret A. 
Strommen, Laura A. 
*Stueck, Adelaide M. 
Stumpf, Mary J. 
Sturtevant, Marianne E. 
Sundquist, Pearl J. 
*Swanson, Arthur E. 
*Swanson, Lillian R. 
*Swarthout, Elaine A. 
Swenson, Elaine G. 
*Tessman, Gertrude W. 
*Teuber, Edna J. 
*Thompson, Ethel M. 
Tyrrell, Evelyn M. 
Tyrrell, Viola R. 
*Ulmaniec, Helene 
*Upton, Mae I. 
Varner, Dorothy C. 
Vincent, Shirley 
Walker, Kathleen 
*Walstead, Geneva E. 
*Walther, Dorcas A. 
*Weisbrod, Virginia M. B. 
Wendler, Evelyn L. 
West, Anna L. 
Wilmot, Pearl A. 
Wilson, Louise J. 
*Winter, Wesley W. 
*Woodard, Vera H. 
*Woodworth, Ruth K. 
Zimmermann, Theresa L. 
Zirnpel, Isabel M. 
*Received diploma during the year. 
Belgrade 
Albany 
Palisade 
Minneapolis 
Blooming Prairie 
Hector 
Big Fork 
Parkers Prairie 
Robbinsdale 
Sandstone 
St.Paul 
Bellingham 
Henning 
Benson 
Mora 
Hamel 
St.Paul 
Henning 
South Haven 
Wayzata 
Minneapolis 
Sacred Heart 
St.Cloud 
Minneapolis 
Leoneth 
Minneapolis 
Carver 
St.Cloud 
Minneapolis 
Philbrook 
Philbrook 
Minneapolis 
Sauk Centre 
Buffalo 
Swanville 
Sandstone 
Alexandria 
Swanville 
Princeton 
Red Wing 
Granite Falls 
Swanville 
Hawarden, la. 
Villard 
Odessa 
Two Harbors 
Minneapolis 
MacGrath 

